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SEÑOR  PRESIDENTE 
SEÑORES  MIEMBROS  DEL  JURADO 
 
Señores miembros del jurado: 
 
Ponemos a su disposición la  tesis titulada : “CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y  
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN  
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA N° 5080 DE LA REGIÓN CALLAO, 2013”. 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Magíster con mención  Psicología Educativa de la 
Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
El documento consta de cuatro capítulos las cuales detallamos a 
continuación: 
 
Capítulo  I   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Capítulo II   MARCO TEÓRICO 
Capítulo III  MARCO METODOLÓGICO 
Capítulo IV RESULTADOS. 
Finalmente las conclusiones, sugerencias, además de referencias bibliográficas y 
anexos. 
 
En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo 
trabajo científico, esperamos sus sugerencias para mejorar la calidad de nuestro 
trabajo. 
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La presente investigación está dirigida a docentes y estudiantes de la 
Institución Educativa N° 5080 de la región Callao y que tiene por finalidad 
determinar si existe una relación significativa entre el clima social familiar y el 
rendimiento académico en el área de Matemática en estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 5080 de la región Callao.  
 
La población ha estado conformada por 220 estudiantes de diez secciones del 
tercer grado de secundaria; la muestra es probabilístico, aleatorio simple está 
representada por 120 estudiantes. Es una investigación de tipo básico, El diseño de 
investigación aplicado es no experimental, de  tipo transaccional. La recolección de 
datos se efectuó con la Escala del Clima Social Escolar que contiene un total de 90 
ítems y mide las dimensiones: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad, la misma que 
ha sido validada a través de juicio de expertos (tres jueces) y presenta un índice de 
fiabilidad de 0,867 con el alfa de Cronbach. El otro instrumento ha sido el registro 
de notas de los docentes del área de Matemática y que miden las capacidades 
(dimensiones) de Razonamiento y Demostración, Comunicación Matemática y 
Resolución de Problemas.  
 
Se utilizó el coeficiente estadístico para hallar la correlación de las variables, 
donde se obtuvo la existencia de una relación positiva y media (0,560) entre el 
clima social familiar y el rendimiento académico en estudiantes. Asimismo, existen 
relaciones positivas entre el clima social familiar con el razonamiento y 
demostración (0,662), con la comunicación matemática (0,620) y con la resolución 
de problemas (0,481). En conclusión: el clima social familiar se relaciona 
positivamente con el rendimiento académico en estudiantes del 3° grado de 
secundaria. 
 










This research is aimed at teachers and students of School No. 5080 of the Callao 
region and aims to determine whether there is a significant relationship between 
family social climate and academic performance in the area of mathematics in high 
school students of School No. 5080 in the Callao region. 
 
The population has been made up of 220 students from ten sections of the third 
year of secondary school; probabilistic sample is simple random is represented by 
120 students. It is a basic type of research, applied research design is experimental, 
transectional . Data collection was performed with the School Social Climate Scale 
containing a total of 90 items and measures the dimensions: Relationship, 
Development and Stability, the same that has been validated through expert 
judgment (three judges) and presents a reliability index of 0.867 with Cronbach's 
alpha. The other instrument is the registry notes of teachers in the area of math and 
measuring skills (dimensions) Reasoning and Proof, Communication and 
Mathematical Problem Solving. 
 
Statistical coefficient was used to find the correlation of the variables, where the 
existence of an average (0.560) and positive relationship between family social 
climate and academic performance in students was obtained. There are also 
positive relationships between family social climate with reasoning and 
demonstration (0.662), with mathematical communication (0.620) and problem 
solving (0.481). In conclusion: the family social climate is positively related to 
academic performance in students of the 3rd year of secondary school. 
 











El clima social familiar es un asunto que compete a las familias y, sobre todo, a 
las instituciones educativas, puesto que la formación integral de los estudiantes no 
es un trabajo exclusivo de la escuela sino es una labor multidisciplinaria, se debe 
contar con la familia de manera activa. Es decir, el estudiante requiere de un 
ambiente social y familiar adecuado para que adquiera un aprendizaje, una 
formación adecuada. 
 
Sin embargo, la concepción teórica de que la familia es el núcleo de la 
sociedad, el soporte en la formación de buenas personas en los diversos campos, 
no siempre se conduce con la realidad. Muchas veces las familias no ofrecen un 
buen clima a sus miembros, peor aún a niños y jóvenes que requieren un trato 
afectuoso necesario, un ambiente óptimo para estudiar, una alimentación 
balanceada, entre otros. Es decir, hay una correlación entre un buen clima social 
familiar con la formación óptima de los escolares.  
 
Según observaciones hechas preliminarmente en la Institución Educativa N° 
5080 de la región Callao, en el nivel de secundaria, se ha podido identificar a 
muchos estudiantes que tienen problemas familiares, viven en un ambiente 
inadecuado en el hogar, sus padres no se preocupan de manera acertada en sus 
estudios, etc., lo que evidencia que viven en un clima social familiar inadecuado 
para su propia naturaleza de estudiante. 
 
Justamente de ahí surge la necesidad de investigar y relacionar este problema 
con el rendimiento académico en el área de Matemática en estudiantes del mismo 
nivel educativo, concretamente en el tercer grado de educación secundaria. 
 
El presente informe final de investigación se estructuró bajo el siguiente 
esquema de trabajo: 
 
El capítulo I, constituido por el planteamiento del problema, en el cual se tratan 





estudio, los objetivos: general y específicos, los antecedentes de la investigación 
que se han realizado y las limitaciones del estudio. 
 
El capítulo II constituye todo lo referido al marco teórico de la investigación, en 
donde se presentan teorías y conceptualizaciones referidas al clima social familiar y 
rendimiento académico en el área de matemática 
 
En el capítulo III se presenta el diseño de la investigación conteniendo las 
hipótesis, variables de investigación, la población y la muestra, las técnicas e 
instrumentos utilizados, el procedimiento de recolección de datos, las técnicas de 
procesamiento y análisis de los datos. 
 
En el capítulo IV se describe y discute los resultados de los análisis 
estadísticos efectuados a nivel descriptivo (tablas de frecuencia y figuras) y a nivel 
inferencial (prueba de hipótesis), así como la discusión de resultados. 
Complementariamente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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